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/ tnroRuATroir A LA PRESSE rP(66)B
HODIF ICAT IOtI DES I.IOi{TAI{TS SUPPLEMEHTA IRES POUR LES POULETS
ET LES PRODUITS D 'OEUFS. ,
LA COI'I}-IISSIOI{ A DECIDE LE 13 JAIIVIER. 1966 LES HODIFICATIONS
SU IVAT{TES DES I.IOT{TAi{TS SUPPLEMEilTA IRES POI'R LES I}IPORTAT IONS EN
PROVET{AIICE DES PAYS TIERS :
- 
p0uLETs ET pouLES ABATTUS ( ToUTES CATEGoRIES) ET PoUR LES HolTlES
ET QUARTS DE POULETS.
Dtr'ililuTtoil Du MoflTAilT SUPPLEMENTAtRES Qu I EST RAHEi|E DE 0r10 U.C. /
KG. A orog u.c./ KG ( or32 Dtt)
- 
JAUNE D 
' 
OEUFS L I QU I DE OH COiIGELE
LE M0t{TAilT SUPPLET.|Ei'ITAlRE DE 0r2O U.C./KG ( Oran DM) APPLICABLE
JUSQU 'A PRESEIIT AUX IHPORTAT l0t{S E}l PROVEHAI'ICES DE CH I ilE ,
D'ETH t0p tE, DES ETATS-UN tS, DE GRAHDE-BRETAGi{E! DE TCHEGoSLAVQU lE
ET DE UOUGOSLAV I E SE RA APPL I CABLE EGALEMENT AUX II,IPORTAT I Oil S E iI
PROVEilAIICE DE POLOGiIE.
CËS REGLEHEilTS SOI{T PUBLIES AU JOURNAL OFFICIEL DES COMI,IUIIAUTES
EUROPEENNES DU 14 JAHVIER 1966 ET EI{TREROI{T ET{ VIGUEUR LE L7
JAIIV I ER.
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